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У сучасному машинобудуванні використовується велика кількість 
деталей з’єднання яких виконується за допомогою різі. Разом з тим сучасні 
машини працюють в умовах більших навантажень, швидкостей та 
температур. Тому для нарізних з’єднань пред’являються більш жорсткі 
вимоги. Пошук шляхів та методів підвищення надійності нарізних з’єднань – 
задача актуальна та має велике народногосподарське значення. 
Складність забезпечення міцності нарізних з’єднань обумовлена 
нерівномірністю розподілу навантаження на окремі виткі різі вздовж її вісі. 
Цей факт в значній мірі обумовлює обмеженість міцності нарізних з’єднань. 
Рівномірний розподіл навантаження забезпечується при дуже точному 
виготовленні різі, за умови, що податливість витків різі на багато більше 
податливості гвинта і гайки. При цьому прогини найбільш навантажених 
нижніх витків (рис. 1) більше прогинів верхніх витків на суму подовження 
витків на ділянці згвинчування і стиснення гайки [1]. 
 
Рисунок - Графік розподілу навантаження на різь 
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Зменшення концентрації навантаження можна добитися деякими 
відомими конструкторськими рішеннями: 
1) Виконання гайки, що працює на розтягання на всій або на частині 
довжини [1] ; 
2) Виготовленням кута профілю кріпильної різьби гвинта на 5 градусів 
більше кута профілю гайки [1]; 
3) Виконанням отвору в гайці злегка конічним, що забезпечує змінну 
податливість витків [1]; 
4) Виконанням конічної проточки близько 5 градусів.Вона охоплює 
тільки найбільш навантажені витки, що призводить до їх розвантаження, і 
ресурс гвинта може збільшитися на 85% [2]; 
5) Зменшення товщини стінок гайки призводить до податливості тіла 
гайки в осьовому напрямку [2]; 
6) Виконання асиметричної різі [2]; 
7) Для зменшення концентрації напруги під головкою болта 
збільшують радіус закруглення в канавках витків та під головкою болта [3]; 
8) Зміною середнього діаметру по висоті гайки можна добитися 
зменшення концентрації навантаження в нарізних з’єднаннях;[4] 
9) Застосування гайок з конічним заходом [5]; 
На ряду з відомими способами підвищення міцності нарізних з’єднань 
авторами запропоновано виконувати внутрішню різь зі змінним кроком. 
Такий спосіб дозволить вирівняти розподіл навантаження на витки різі і тим 
самим збільшити міцність нарізного з’єднання. Слід зауважити, що сучасні 
металообробні верстати з числовим програмним керуванням дозволяють 
виготовити таке з’єднання. Також при зміні конструкцій з’єднань в таки 
спосіб не доведеться змінювати технології виготовлення деталей з’єднань. 
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